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-�_::;z � 7 .. �Ji;Y x:fij -1 :r��f!tlt:�·The Impact of Membership Conditionality on Statebuilding in Bosnia and Herzegovina NAKAMURA Takefumi* This article examines the impact of membership conditionality by the European Union and NATO on statebuilding activities in Bosnia and Herzegovina. ln Bosnia effort to build stable and efficient state institutions has been carried out by the EU and NATO since 2,000. EU and NATO set reward, which is a step forward to mernbership, and conditions that Bosnia has to meet Despite the fact that Bosnian politics has long been dominated by nationalism, membership conditionality has brought some achievement in an area where an agreement was thought to be impossible to reach. That: trieans at least one et1rnic group within three major groups (Bosniak Croat, Serb) changed its policy. This study examines how an ethnic group changed its stance by looking into party behavior. Parties withln a group are struggling for votes which in Bosnia can be gained by appealing to nationalism. Membership conditionality has potential to change party behavior by adding a new agenda to nationalism, which is European Integration. Through analyses of three cases - constitutional reform, defense reform, and police reform - it is shown that membershipconditionality can change party behavior and contTibute to statebuilding activities in Bosnia.l;t. G 0'J ,: 3 ii=--=!:: r� �') t:. 6 ?1l'I'� i:t. 1:Jg Wt 75:- «�t!f� Lt:.,]�- 7,--=- 7 · A-. )v ') .:L -::[ ,.,;l 1 --j- ( ti. "T, :;-Jf 7,--=- 7) ·r: fj:, r Mr �,-Ht 1 1 �u: ,t-3 1t \ ··cu:: lli i:t. il1 Jff fit IVJJ t f& .rz. · 5!111 t --t 6 J m1 �( ¾lH¼'. if :t � lj� Ns· ID1J c L t ii!� cl) C::d'l t v '6 l) 0 L 7'.p L \ .t. � 3 R;}j* IMJ 0) �t:x·1- ;,¥. ilf& tj: 11X f!� C L ""(' 5.1! < 9:li: � \ ll:Q: h, ;t;J· .-s:u: J: -:> t 1:-,,.. )�: 0) m Ji.\Z t;J: l l �11: --e;;#J t') , l�l17gFi'fl'iflIIJJf 0)25z:1lt 11::i, -f o)ti1i c Lt o) 11::i }lt 0 J J r:t:. t .L:.if 6-:. c -/J�·---e �t \; \ ij_ \; 'o {£:iltO) J: J i: ,f 7-.--=- 7 0) I&drfttiJJ't t D))Jf L -c Li J t::_cl) \ H11t;xt\'.!.-/JfflJ1Vi) lH:rt°l iJ' J ·wJtil§;t1 /j: ¥i cl) t 11:h' J: J i: l'U'J h 6 o -f 0)-}j, EU Y NATO 1J[]_\lli.O) t:. &1')0) ml17gH;IJJ't2!z)f--C:-fj:-yjiO)J�-!l t J�_iftv' 6 o :;-J·{J, :::. 7 i-=: J-3v' t EU Y NATO "---0) 1JIJ fil;l_ t± � 1J� 0) JJHJ� t � ,:z_ t.= El ilif-c• cf> 6 o 2000:tf'- IJJ 7'.P G ,,J{ 7, --=- 7' &: ;/3 H i.S mt]* ��*�A�tt���ffffl��o1 ) Roland Paris and Timothy Sisk, "Introduction: Understanding the Contradictions of Postwar St:atebuilding," in Roland Paris and Timothy Sisk eds, 11ie Dilemmas of Statebuilding: Confrontlng the Contradictions of Postwar Peace Operations, London/New York: Routledge, 2009, p. 14. 15 
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